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P. 10 al final: l'autor del proleg és PERE MOLAS i RIBALTA 
P. 25: Nota 10: ((La edad del matrimonio se deduce a partir de la distri- 
bución de solteros según el grupo de edad. La movilidad...)) 
P. 27, 1. 22: On diu: ((Así en los lugares que albergaron la...)) ha de 
dir: «Así, en las zonas en torno a Barcelona que albergaron la...)) 
P. 27, 1. 23: On diu: «... se veía de algún modo contrarrestada por el 
celibato, ... » ha de dir: «... se veía contrarrestada por unos niveles 
medios de celibato, .. .». 
P. 37,l. 18: On diu: «Sin apenas tierras disponibles, ... » ha de dir: «Al 
norte de esta zona, sin apenas tierras disponibles, ... D. 
P. 37: Nota (23). Afegir al final de la nota: Wrig1eye.n ((Reflections on 
the history of the familyn, Doedolus, n o  106, 1977, p. 71-75. D. 
Kertzer - A. Schiaffino, (<Industrialization and Coresidence: A Life 
Course Approach)) en P.B. Baltes y O.E. Bri (eds) Life-Spain De- 
velopment and Human Behavior, Vol. 5,  Nueva York, 1983. 
P. 84: grafica; última columna ha de dir: 1684-1685. 
P. 96,l. 28: On diu: «vemos que en Lleida capital de seis familias, cua- 
tro se apellidaban Ximénez)) cal afegir: «y en Balaguer, de siete fa- 
milias, tenemos cuatro Gómez y dos Ximénez)). 
P. 122: La P. 123 ha d'anar intercalada després del segon paragraf, pre- 
cedida de les següents línies: ((Aquest text introdueix dos nous as- 
pectes, el progressiu augment dels exposits i l'atribució de la seva 
existencia a 'las malas costumbres')). 
1. Ha estat redactat per M . a  ~ n g e l s  Hernandez i Puig, cap de la secretaria del Congrés 
P. 122, 1. 16: On diu: «La grafica ha de respondre, ... )) ha de dir: ((La 
grafica del nombre d'exposits acollits a I'Hospital d'Olesa de Bo- 
nesvalls ha de respondre, ... » 
P. Y 25, 1. 42: On diu: «punt 5: la mortalitat es redueix sensiblement en 
arribar al mitjan segle XVIII)) ha de dir: «la mortalitat d'albats)) 
P. 125: On diu: «com és de veure en el grafic que segueix:)) fa referen- 
cia al segon grafic de la pag. 126. 
P. 130, 1. 30: On diu: «(v. grafic pag. 000) ha de dir pag. 127. 
P. 142,l. 29: On diu «La primera alteració provenia, segons.. .» ha de 
dir «La primera havia intentat la nova emissió de numerari. La se- 
va alteració provenia, segons . . .». 
P. 164: Apartat «A tal1 de conclusions» al final del segon paragraf cal 
afegir: «El principal negoci, tant per la seva durada com pels im- 
ports invertits és 1'Arrendament de drets senyorials, que és un exem- 
ple més d'individus que participen de forma indirecta dels excedents 
agrícoles)). 
P. 165: "L'objectiu d'aquesta comunicació es donar breus noticies so- 
bre el contingut, la importancia dels béns comunals, una pinzella- 
da sobre llur evolució. S'ha de tenir present que són unes conside- 
racions provisionals d'una investigació en marxa. 
P. 197, 1. 1: On diu: ((Durant el s. XVIII)) ha de dir s. XVII. 
P. 221: Falta la nota (4) A més a més del blat, hi ha referencies a la 
venda de faves, guixes, ordi, cigrons i veces. 
P. 235, 1. 11: On diu: ((600 casas)) ha de dir 60. 
P. 239: En el punt C) Evolución cronológica, afegir abans de I'últim 
paragraf: « una reagrupación de los resultados que del mismo tipo 
de estudio obtuvimos para La Jama muestra además una tendencia 
similar - cuadro no 8)). 
P. 265: grafica: Cuantificación de días de plegarias por años durante 
el siglo XVII (fuente: D.A.C.B.). 
P. 273,l. 13: On diu: ((Estructura socio-profesional)) ha de dir ((Estruc- 
tura profesional (1 5))). 
P. 275: * He d'agrair a Jordi Frigolé la rotolació dels grafics i quadres 
que acompanyen aquest treball. 
P. 362: falta la nota: (8) V. FERRER, Ll., ((Censals, vendes a cartas 
de gracia i endeutament pages al Bages (s. XVIII))), Estudis dYHis- 
toria Agraria no 4 (1983), pp. 101-128. 
P. 382, 1. 33: On diu: «... i per 1778 sols és de 1.725,7», ha de dir 
«2.725,7». 
P. 383: Nota (16). Sobre la trilogia mediterrania, vegeu P. Vilar, Op. 
Cit. 111 (suprimint la que consta). 
P. 405, 1. 5: On diu: ((D'aquesta manera, disposem ... )) s'ha d'afegir: 
«. . . d'una quantificació de la producció drapera (quadre 2 i grafic 
4), durant un període decisiu, ... D .  
P. 407, 1. 1: On diu: ((L'analisi de la serie (reflectida al grafic 4) ens 
mostra, a grans trets, I'existencia de tres. ..» s'ha d'afegir H... fases 
diferenciades, cadascuna de les quals amb subfases propies. La pri- 
mera -que es precedida d'uns anys inicials d'estancament a la bai- 
xa (fins a 1771)- és de creixement gairebé ininterrumput de la pro- 
ducció (1772-1792), i coincideix any per any amb el que Vilar havia 
anomenat el temps creator de la indústria cotonera catalana. Aquesta 
primera fase pot dividir-se en tres etapes: ... D. 
P. 431, 1. 43: ((María Jesús Matilla Quiza etudie un aspect tres diffé- 
rent» cal afegir «de l'activité catalane, a vrai dire ... D. 
P. 432, 1. 20: «Si j'ai le droit prononcer, économiquement, le mots» 
cal afegir ((de "revolution industrielle", et, socialement, les mots 
de " bourgeoisie capitaliste"». . . 
P. 432, 1. 32: ((Mais sur un temps limité:» cal afegir ((l'entreprise Ribas 
est relativement modeste, et éphémere. A un niveaux plus éleve, et 
plus continu, ... D. 
P. 433, 1. 43: després de «je ne suis pas totalement convaincu)) cal afe- 
gir «par la méthodologie, 1) parce que, dans le temps, I'etude ne 
couvre que quelques années, ... D. 
P. 439, 1. 32: On diu: «Encara que, exactament, hauríem de.. .» ha de 
dir «Encara que, exactament i matematicament ... ». 
P. 458: On diu: ((Concordat d'Espanya» ha de dir ((Concordat de 
Bo/onya». 
P. 466: manca la nota (14) A.C.A. Generalitat. Dietari del Bras Mili- 
tar. G. 69/3 Fol. 378. 
P. 476: A la nota (29) cal afegir: (ADB) «Gratiarum» vol. 73 (1710-1718) 
fols. 87-97; 232-233. 
P. 535, 1. 23: Substituir-la per: «d7ésser placa comercial intermediaria 
dins del circuit comercial colonial, obligada de manera oficial...)). 
P. 549, 1. 41: On diu: ((473 habitants)) ha de dir ((4473 habitants)). 
P. 553, 1. 2: El primer autor és Roberto Fernández Díaz. Els quadres 
2, 6, 7 i 8 són els següents: 
P.  589: A la nota (22) cal afegir: Valencia 1816. 
P.  560: 
CUADRO n . O  2. GENTES DEL MAR (TOTALES) 
Marineros y 
pescadores 5.369 5.012 5.723 6.211 5.330 6.244 5.895 
Patrones - 1.381 1.795 1.810 2.030 1.872 1.790 
Muchachos - 850 767 930 971 291 329 
-------
5.369 7.243 8.285 8.951 8.331 8.411 8.014 
P. 563: 
CUADRO N.O 6. MUCHACHOS (Entre 9-14 años) 
Barcelona 
Barcelona - 7 5 
Badalona - 
Castelldefels - - 
 
- 7 5 
Sant Feliu/Rosas/ 
Palamós 
Sant Feliu - 8 O 
Cadaqués - 11 
Palamós - 20 
Bagur - 17 
La Escala - 14 
Selva 8 
Llansá - 
Palafrugell - 3 
Torroella - 1 
Castellón de Amp. - - 
Pals - - 
Rosas 
San Pedro P. 
Calonja 
Mataró 
Mataró 
Canet 
Arenys 
Blanes 
Tossa 
Vilassar 
Lloret 
Calella 
Sant Po1 
Masnou 
Malgrat 
Caldas 
Pineda 
Tiana 
Llavaneras 
Premia 
Alella 
Tarragona 
Sitges 
Villanueva 
Tarragona 
Torredembarra 
Altafulla 
Cambrils 
Vilaseca 
Tortosa 
TOTAL 
P. 564: 
CUADRO N . O  7. BARCOS 
Barcelona 
I % a r c e l o n a  
Badalona 
Castelldefels 
Sanl Feliu/Rosas/ 
Palamós 
Sani Feliu 
Cadaques 
Palamós 
Bagur 
La Escala 
Selva 
Llansa 
Palafrugell 
Torruella 
Castelló de Ani. 
Pals 
Rosas 
San Pedro P. 
Calonja 
Maiaró 
Mataró 
C a n e t  
Arenyr 
Blanes 
Tossa 
Vilassar 
Lloret 
Calella 
Sant Pol 
Masnou 
Malgrat 
Caldas 
Pineda 
Tiana 
Llavaneras 
Premia 
Alella 
C T P C T  P TyC P T P 
11 24 214 
24 
7 
15 19 51 11 24 245 34 191 60 193 
Total 85 Total 280 Total 225 Total 253 336 326 
4 1 
2 
3 1 
65 3 468 1 85 407 96 426 128 393 
Total 536 Total 493 Total 522 Total 521 562 525 
13 22 65 
24 14 15 
1 5 3 6  7 
16 25 46 
10 38 22 
74 
4 46 25 
5 3 46 
4 32 
1 61 
27 10 
4 20 
4 9 
14 
2 6 
27 
1 7  
138 99 409 87 227 486 307 521 292 577 
Total 646 Toial 800 Total 828 Total 869 1013 967 
Tarragona 
Sitges 
Villanueva 
Tarragoiia 
Torredembarra 
Altafulla 
Cambrils 
Vilaseca 
Toriosa 
Tortosa 
TOTALES 
47 7 
67 29 
26 38 
14 27 
3 48 
Y 5 
3 1 
126 92 163 169 155 168 257 121 271 
Total 381 Toial 324 Toial 425 Total 393 384 378 
- - - 15 51 - 55 136 38 64 
Total 1648 Total 1963 Toca1 2191 Total 2137 2445 2321 
CUADRO N . O  8 
BARCOS (COMERCIO, TRAFICO Y PESCA) 
C T P C T P C T P T P  
TOTAL 344 213 1091 114 556 1293 660 1531 639 1498 
Vn 20.87 12.92 66.20 5,80 28,32 65,86 30,12 69,87 29,90 70.07 
P .  612: Nota (5) cal afegir: También, Dietario inédito de la ciudad de 
Barcelona en la década de 1767 a 1777, según Juan de Sagarriga, 
Barcelona, 1906, p. 51, 
P. 63 1, 1. 46: On diu: H.. . de julio de 1720 a mayo de 1723 se abrió un 
. . .» ha de dir «. .. de julio de 1720 a mayo de 1723, las cuentas pre- 
sentan de nuevo un claro déficit. Ahora bien, en junio de 1723 se 
abrió un .. .». 
P .  635: (S'ha d'afegir a peu de pagina com a nota) * «Este trabajo es 
un resumen de un estudio mucho más amplio sobre esta empresa 
barcelonesa de estampados. Hace años, durante nuestra estancia en 
la Universidad de Barcelona, emprendimos un análisis sistemático 
sobre la industria de estampados en Cataluña en el siglo XVIII, con 
la ayuda, sobre todo, del Prof. Molas Ribalta, trabajo que no obs- 
tante su envergadura, confiamos terminar. Una síntesis fué presen- 
tada como Comunicación a la ((Troisieme Conférence Internatio- 
nale d'Histoire Economique)), celebrada en Munich, en agosto de 
1965, y apareció en las Actas de dicha Conferencia (París-La Ha- 
ya, Mouton et Cia., 1974, t. V, p. 277-291) bajo el título «Las fá- 
bricas de indianas y estampados de Barcelona en el siglo XVIII». 
253 
P. 637,l. 16: On diu: «a finales de 1778 la sociedad se reorganiza)) ha 
de dir ((1788)). 
P. 681: Títol: INTRODUCCIÓ A L'ESTRUCTURA FISICA DE LA 
BARCELONA DE PRINCIPIS DEL S. XVIII (2a). 
P .  712, 1. 26: On diu «... segons la classe a la que pertanyien)) segueix 
«una de gent útil per al servei, una altra per a la mestranca (mestres 
d'aigua i calafats) i una darrera pels inhabils i jubilats. A part es 
portaven dues altres llistes per a inscriure-hi els mariners menors 
de 14 anys i els aprenents de mestranca, ... D. 
P. 713: Quadre 1: En l'apartat «Altres» oficials de mar ha de dir «Prov. 
de Barcelona -; Prov. de Tarragona 5; Prov. Tortosa 1; Patrons. 
Prov. de Tortosa 182)). 
P. 714, 1. 48: Després de ((Cadis més a la meitat ho fan a uns sostres 
superiors)) cal afegir (7). 
P. 721: En el títol cal afegir: Según la «'GazetaY de Madrid *» i a peu 
de pagina, NOTAS, a* Por razones de espacio no vamos a citar 
una bibliografía concreta a lo largo del desarrollo del tema; ello nos 
va a facilitar el hacer un seguimiento estricto de la noticia aportada 
por la «Gazeta» de Madrid que microfilmada existe en la Hemero- 
teca de Tarragona a partir del año 171 1, queriendo de esta manera 
resaltar una fuente que hasta ahora ha sido poco utilizada, y que, 
sin duda, resultará de gran interés al investigador por la gran canti- 
dad de nuevos datos que aporta. No obstante, es imposible no men- 
cionar una mínima relación de trabajos que, para casos específicos 
o generales, han sido consultados. 
En esencia podemos dividir a éstos en dos grupos: 
Un primero, que comprendería a todos aquellos que de manera con- 
creta tratan el tema, entre ellos cabría mencionar a CORMA, Enri- 
que. Barceló, Madrid, 1956. FERRARI BILLOCH, F. Barceló. Sus 
luchas con ingleses y berberiscos, Barcelona-Madrid, 1960, y, LLA- 
BRES, Juan, De como ingresó en la Real Armada el General Bar- 
celó. (Episodios del corso marítimo del siglo X VIII), Palma de Ma- 
llorca, 1954. De estos tres estudios el que ha merecido nuestra aten- 
ción, por su mayor rigor histórico, ha sido el de Llabrés (ver nota 
no l), siendo los otros dos meros relatos biográficos del personaje. 
En un segundo grupo bibliográfico no queremos dejar de mencio- 
nar una serie de obras que, de manera general o puntual, vienen 
a incidir sobre nuestra comunicación. 
Destacaríamos la tesis doctoral de José María Delgado, la cual nos 
ofrece una visión globalizadora del comercio catalán con América. 
MARTÍNEZ SHAW, C., Cataluña en la carrera de Indias, Barce- 
lona, 1961, que nos facilita los antecedentes que nos sirven de mar- 
co coyuntural. RODRIGUEZ CASADO, V., Política Marroquí de 
Carlos 111, Madrid, 1946, que nos enmarca las relaciones existentes 
entre España y el norte de Africa, destacando el sitio de Melilla de 
1771 y las expediciones de 1774 y 1775 contra Argel. 
Para el desarrollo de aspectos más puntuales no queremos olvidar- 
nos de GARCIA NAVARRO, M., Redenciones de cautivos en A fri- 
ca, Madrid, 1946. GARCIA-BAQUERO GONZALEZ, A., «Co- 
mercio colonial y producción industrial en Cataluña a fines del si- 
glo XVIII)), pp. 268-295, en Actas del primer coloquio de História 
económica de España, Barcelona, 1972. GIMÉNEZ LÓPEZ, E., 
Alicante en el siglo XVIII, Valencia, 1981. IZARD, M. ((Comercio 
libre, guerras coloniales y mercado americano)), pp. 295-322, ibi- 
dem. MARTÍNEZ SHAW, C. «Los orígenes de la industria algo- 
donera catalana y el comercio colonial», pp. 243-268, ibidem. MU- 
ÑOZ PÉREZ, J .  La publicación del Reglamento de Comercio Li- 
bre de Indias, de 1778, Sevilla, 1947, pp. 615-664. PLAZA PRIE- 
TO, J., Estructura económica de España en el siglo X VIII, Madrid, 
1976, pp. 405-490. WALKER GEOFFREY, J ., Política española 
y comercio colonial 1700-1 789, Barcelona, 1979. Entre otros. 
P.  721, 1. 17: On diu: ((1768)) ha de dir «1788». 
P.  721: quan parla de mapa es refereix al de la p. 729. 
P. 723, 1. 21: On diu: «nota (4))) es refereix a la nota (14). 
P.  734: La grafica correspon a la p. 219 com apendix. 
P. 740,l. 16: On diu: ((Compañia de Seguros Marítimos bajo la invoca- 
ción de María Santísima y de la gloriosa Santa Eulalia (AHPB.. .)», 
ha de dir ((Compañía de Seguros Marítimos de la Virgen Nuestra 
Señora invocada con el nombre de la Merced, patrona de la misma 
y de los gloriosos S. Antonio de Padua y S. Ramón de Peñafort 
(AHPB ...) D. 
P. 745, 1. 46 i 746: On diu ((3.2.3. Dirección* ha de dir ((3.2.2. Direc- 
ción Todas las compañías están regidas por un pequeño núcleo di- 
rectivo dotado de amplias atribuciones que ((pueden emplear los cau- 
dales según les dicte su prudencia)) (24). Todas las escrituras espe- 
cifican que, mientras no las infrinjan, los directores no tienen un 
mayor grado de responsabilidad ante las pérdidas que el resto de 
los accionistas. 
El carácter peculiar de estas compañías hace que todos los cargos 
directivos estén ostentados por socios y, frecuentemente, por los mas 
importantes, no tanto por la cuantía de su participación sino por 
el lugar que ocupan en el comercio barcelonés (25). No se contem- 
pla la posibilidad de la elección, al efecto, de individuos cualifica- 
dos que no posean acciones. Algunas escrituras manifiestan la con- 
veniencia de incorporar a la sociedad a individuos capaces de ac- 
tuar como factores en otras plazas, premiándolos con alguna ac- 
ción (N.S. de fa Esperanza). En la misma línea se encuentra la co- 
mún disposición de que los Directores no tengan sueldo sino sólo 
una participación extraordinaria en los beneficios que consigan; al- 
guna compañía les asigna, además, una cantidad fija (Sociedad de 
Fondos Perdidos, 1776) y la de N. S. de los Dolores, de comercio 
en general, 1778, es la única que les señala como única retribución 
por su trabajo, una cantidad dada. Asimismo, sólo en esta atípica 
compañía encontramos a una mujer en un cargo (Dña. Josefa Ca- 
sas, cajera) que, de hecho, desempeña su apoderado (que también 
tuvo que firmar por ella la escritura pues no sabía escribir). 
(24) C. de seguros de S. Francisco de Paula, AHPB, Avellá, 1777, f. 44 r. 
(25) Repetimos aquí lo observado en nota 22. Un claro ejemplo es el que ofrece 
la Sociedad de Fondos Perdidos que, después de afirmar la identidad de las 
acciones y los votos que representan, aconseja se tenga especial consideración 
al dictamen de los directores, contador, tesorero y consiliario «como mas ins- 
truidos del estado de la sociedad, de la qualidad de sus caudales y de los nego- 
cios que se hayan proporcionado)), Avellá, 1776, 299 r. (subrayado nuestro). 
Estos directores son Francisco Milans y Benages, F. Clota y Texidor, F. de 
Canals, A. Tilebein y M. J .  Forment. 
Abreviaturas utilizadas: 
AHPB: Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona. 
AGCA: Archivo General de la Corona de Aragón. 
P. 748, 1. 42: On diu: «...tanto sus manufacturas -aguardiente y fru- 
tos secos-.)) ha de dir «...tanto sus manufacturas -tejidos de la- 
na y algodón- como sus excedentes agrícolas -aguardiente y fru- 
tos secos-.)). 
P. 753,l. 1: On diu: «...tejidos en primer lugar, pero tambien intrarre- 
gional.. .» ha de dir «...tejidos en primer lugar, pero también pa- 
quetería, lencería y artículos alimenticios. Se trata de un trafico in- 
trarregional, . . .». 
P. 757: A la nota núm. 6 s'ha d'afegir al final: ((Sobre la utilización 
de los protocolos en general, de los inventarios post-mortem, cf. 
A.  EIRAS ROEL ((Tipología documental de los protocolos galle- 
gos)), en La Historia Social de Galicia en sus fuentes de protocolos, 
Santiago de Compostela, 1981, pp. 21-1 13. 
P. 791: Aquesta pagina correspon a la pagina 815 i viceversa. 
P. 799: Substituir les línies de la 2 a la 6 pel següent text: H. . .  mente 
los años 1778-1823 -comienzo de las operaciones comerciales de 
Capó y Puigserver hasta su óbito-, la reconstrucción genealógica 
del grupo familiar indica unos orígenes netamente marineros, jus- 
tificados en la actividad desarrollada por Benito Capó Barceló 
(1699-1755), abuelo de Capó y Puigserver y capitán del jabeque La 
Sanch de Jesuschrist con el que viaja a las costas francesas trans- 
portando aceite. De los hijos de Capó Barceló, Jaime Benito, Fran- 
cisco y Miquel, los tres primeros...)) 
P. 807: Rectificar el títol. On diu: «Pas de ['Alta Edat Mitjana)) ha de 
dir «Baixa Edat Mitjana)). L. 24 On diu: «Un cop concentrada la 
prostitució legal.. .» ha de dir «Un cop concentrada la prostitució 
i establerta quina era la prostitució legal.. .» 
P. 809: Nota (12) només li correspon el següent: Testament jurídic 1532, 
foli 25 v. 
P. 812, 1. 39: On diu: «Se'ns apareix així una clara jerarquització so- 
cial, a través d'una jerarquització social, a través d'una jerarquit- 
zació del poder)) ha de dir «Se'ns apareix així una clara jerarquit- 
zació social, a través d'una jerarquització de la violencia, que no 
6s més que una jerarquització del poder)) 
P. 815, 1. 34: On diu: ((havia de tenir en compte les dues perspectives, 
la de classe i genere, i veient quines actituds i actuacions socials es 
deriven d'aquests interrelació)) (57) ha de dir «havia de tenir en comp- 
te les dues perspectives, la de classe i genere, intentant determinar 
com s'interaccionen mútuament els interessos de classe i genere, i 
veient quines actituds i actuacions socials es deriven d'aquesta inte- 
relació)) (57). Aquesta pagina correspon a la 791 i viceversa. 
P. 816'1. 3: On diu: H... és un aspecte que la historiografia tradicional 
ha marginat l'estudi ... » ha de dir ((la historiografia tradicional ha 
marginat com a insignificant. En segon lloc, veure com s'ha margi- 
nat l'estudi. ..» 
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P. 22, 1. 40: On diu: H... go beyond elementary ... >> cal afegir a conti- 
nuació N... name-linkage to a more in-depth study of the family- 
ties, professional activities.. . » 
P. 29, 1. 30: San Po1 de Mar. On diu: ((queja existia l'any 85)) ha de 
dir ((que ja existia I'any 885)). 
P. 32: Conclusions: El fet principal que és pot treure d'aquest treball 
es que la població de 1'Alt Maresme ocupa la zona litoral al llarg 
dels segles XVI, XVII i XVIII, malgrat el perill pirata que, als se- 
gles XVI i XVII fou molt greu. Si a 1'Edat Mitjana la costa resta 
practicament abandonada degut als constants perills i els pobles nei- 
xen a l'interior, en llocs relativament amagats, a 1'Edat Moderna 
els habitants d'aquests pobles i poblats se'n van cap a la costa i creen 
les seves propies viles que, en principi, depenien municipal i ecle- 
siasticament de la que es trobava més a l'interior, després, al segle 
XVI, la majoria s'independitzaren. Aquests pobladors s'instal-len 
vora la mar com a conseqüencia de l'aprofitament dels recursos ali- 
mentaris que significaven la pesca i el conreu vora les rieres, així 
com les possibilitats de comerc. Aquestes gents per a protegir-se cons- 
trueixen defenses, principalment torres i matacans, adquirint peces 
d'artilleria per a fer front als pirates o a qualsevol altre enemic. 
La seva particular lluita va donar fruit al segle XVIII quan, extir- 
pat el perill pirata, les viles creixin en número d'habitants d'una for- 
ma molt evident. Així mateix és a partir de les darreries d'aquest 
segle quan comencen a desapareixer les fortificacions, tan valioses 
anys enrera. Diverses torres varen arribar senceres al segle XX, pe- 
ro a partir d'aquest i principalment des de l'any 1960 (turisme) les 
viles sofreixen profundes remodelacions i són enderrocades torres 
de defensa i altres edificis antics. Avui dia encara hem trobat to- 
rres, masies fortificades i altres tipus de defenses pero, realment, 
no representen ni el 20% de les que hi havia als segles XVI i XVII. 
Esperem que aquestes restes d'una epoca molt diferent a l'actual, 
plena de perills i d'aventures, siguin conservats, malgrat que hi ha 
alguns edificis en estat ru'inós quasi total. 
P. 57, 1. 17: Després de N. .. la llei era un tercer factor que menava al 
bandolerisme)) ha de constar la nota (3). 
P. 66, 1. 31: On diu: «... en la que tanto intervino la nobleza catalana 
y valenciana, continuando por Sicilia, ya de antiguo conquistada 
(1442). . .» ha de dir «. .. en la que tanto intervino la nobleza catala- 
na y valenciana, continuando por Sicilia, ya de antiguo unida a la 
Corona de Aragón (1283) y terminando con Nápoles, la última con- 
quistada (1442), donde . . .)). 
P. 96,l. 20: On diu: «incapacidad de iniciativa personal)) ha de dir cca- 
pacidad de iniciativa personal)). 
P. 141: Títol: «La Junta de materias políticas e inteligencias de Catalu- 
ña» (1 640-1 643). 
P. 161 : nota (3), manca: SOLANO, E. Fuenterrabía y la movilización 
del reino de Aragón en el año de 1638, en ((Floresta Histórica)) ho- 
menaje a Fernando Solano. Zaragoza, 1976, pp. 215-249. 
P. 182, 1. 25: On diu: N. .. y que no se incrementaron cuantificar ... » 
ha de dir (( . . . y que no se incrementaron conforme crecieron las ne- 
cesidades del Monarca (7). És difícil de cuantificar, ... D. 
P. 197,l. 2: On diu: «La France aller d'un eran...)) ha de dir «La Fran- 
ce laissa aller d'un cran.. .D. 
P. 197,l. 33: Cal afegir «Le 18 juin 1660 dans un édit pris a Saint Jean 
de Luz ou il épousait l'infante d'Espagne, Louis XIV avait en effet 
créé un ((Conseil souverain)) pour les «comtés et viguerie de Rous- 
sillon, de Conflent et pais adjoints)) (16). La recherche d'une har- 
monie substantielle entre changement politique et continuité juridi- 
que semble émaner du dispositif principal de I'édit:)). 
P. 251: On diu: «la positura presente se discurren impracticables» ha 
de dir «la positura presente se discurren practicables)). 
P. 278: La nota (10) correspon al final de la p. 277. 
P. 288: Substituir la tercera línia del 3er. paragraf: «ésta relación entre 
artesanos. ..N per «No es necesario insistir que tanto por reducidos 
niveles de población en que nos movemos...)). 
P. 293,l. 18: Després de «por cuestiones vecinales o de herencia (Proc. 
30-111-1573))) cal afegir «robos pequeños de trigo (Proc. 
25-VII-1573).» 
P. 322, 1. 12: On diu: «oltre 1.200 reali,)) ha de dir «oltre 1.200.000 rea1i.n 
P. 326 i 328: A la comunicació de B. Anatra i G. Puggioni manquen 
la TAB. 2 i 7. 
TAB. 2 - ESPORTAZIONI SECQNDO LA DESTINAZIONE 
DI GRANO, ORZO, LEGUMI E BIS.COTT0 NEL PERIODO 1650-55 
CATALOGNA RES10 DELLA ESPAGNA NON SPECEICATA 
GRANO GRANO 
Invii della Invii del Grano di Grano del 
GRANO ORZO LEGUMI BISCOTIO Amminis- Marchese Cagliari Labrador 
Anni (st.lli) (st.lli) (st.Ui) (q . l i )  trazione di Palmas (a) (b) (b) 
1660 7.100 (c) 3.000 (c) 17.000(c) 22.008 35.708 
1651 7.887 35.024 15.200(d) 27.385 7.781 46.288 
1652 36.970,5 34.303,5 1.101,5 179 44.837,5 25.000 113.148(d) 
1653 36.636 12.569 25.000 
1654 644 2.795 10.000 43.285 
1655 5.450 25.893 
TOTALE 89.237,5 93.141,5 1.101,5 179 42.200 141.400,5 79.789 195.144 
(a) Assiento del Marchese di Palmas col Consiglio Supremo d'Aragona 
(b) Non accertato se, e in che misura, comprensive delle esportazioni in Catalogna e nel resto di Espagna 
(c) Solo secondo semestre 
(d) Solo primo semestre 
P. 340, 1. 18: On diu ((societats polítiques pro-estatals)) ha de dir 
«pre-estatalsn. 
P. 340: Nota (7): asense entrar en la polémica entre B. Clavero, J. Fon- 
tana i C. Martínez Shaw cal mirar a B. Clavero.. .D. 
P. 372, 1. 20: On diu «estatus» ha de dir ((estatuts)). 
P. 375,l. 50: Després de ((Sobre la reforma dels bisbats (1960))) cal afe- 
gir «i de José Garcia Oro sobre la reformació dels religiosos (1969))) 
en temps ... 
P. 378, 1. 29: On diu ((cardenal Bellega)) ha de dir «Belluga». 
P. 379, 1. 9: On diu «dissolució canonica (1733))) ha de dir ((1733)). 
P. 390: ~ o t a  (65): Un testimoni de principis del s. XVII: Miguel Martí- 
nez de Villar, Memorial en hecho en favor del Obispo de Girona, 
A la comunicació de B. Anatra i G. Puggioni manquen la tabla 7. 
TAB. 7 - STIMA DEL VALORE DEL GRANO E ORZO ESPORTATI DALL'AMMINISTRAZIONE 
IN CATALOGNA DAL SECONDO SEMESTRE 1650 AL SECONDO SEMESTRE 1654 
Quantiti esportate 
(st. Ili) (a) 
ANNI GRANO ORZQ 
1650 7.100 3.000 
1651 7.887 35.024 
1652 36.9703 34.303.5 
1653 36.636 12.569 
1654 10.644 2.795 
Prezzo d'acquisto 
(Reali x st. Uo) 
GRANO ORZO 
Prezzo Prezzo Prezzo 
afforo mercato mercato 
(c) 
10,O 12.5 6.5 
8,6 10,7 (b) 5.4 
8,O 10,O @) 5.0 
11,4 14.2 @) 7.1 
9,8 11,s (b) 5.7 
Prezzo acquisto + costo trasp. 
(Reali x st. 110) 
GRANO ORZO 
A costi A costi A costi A costi 
1650 propor- 1650 propor- 
(d) zionali (e) Bonali (e) 
21,O 21,O 10,7 10,7 
19,2 18,O 9,6 9.1 
18,s 163 9,2 8,4 
22,7 23,8 11.3 11.9 
20,O 19,3 9,9 9,6 
Costo complessivo 
(Reali) 
GRANO ORZO 
A costi di A costi di A costi di A costi di 
trasporto trasporto trasporto trasporto 
1650 propor. (e) 1650 propor. (e) 
149.100 149.100 32.100 32.100 
151.430 141.960 336.230 318.618 
683.945 621.096 315.587 288.144 
831.637 871.936 142.029 149.571 
212.880 205.429 27.670 26.632 
(a) Comprese le esportazioni non direttamente per l'esercito e per le Baleari (24.000 st.lli di grano e 4.500 st.lli d'orzo) in quanto dettate da ragioni d'ordine militare 
(b) Per il periodo 1651-54 il prezzo di mercato del grano 6 stato stimato sulla base del rapporto prezzo afforo/prezzo mercato registrato per il 1650. 11 
prezzo di mercato assegnato per el 1650 & quello rilevato per l'acquisto di 17.000 st.lli di grano inviati a Cadice. 
c) Stimato considerando il prezzo dell'orzo pari al 50% di quello del grano. 
d) Eandisi dei costi 6 stata effecttuata sulla base dei costi sopportati per l'invio di 17.000 st.lli di grano a Cadice nel 1650 (Spese trasporto e imbarco a 
Caglian 1,s reali x st.Uo; Assicurazione 1,s reali x st.110; Nolo 3.5 reali x st.110; Spese di scarico e immagazzinamento 2 reali x st.llo) Per il costo 
di trasporto dell'orzo si é stimato che questo fosse pari alla meta di quello del grano 
(e) Facendo variare i costi di trasporto del 1650 in relazione alle variazioni del prezzo di mercato. 
juez delegado Apóstolico dicho del Breve en el principado de Cata- 
luña sobre la contención de jurisdicción, pende ante el Ilustrisimo 
señor Nuncio entre el dicho Obispo de Gerona y Fray don Raymundo 
de Berga, prior de la Religión de S. Juan de Jerusalen en el dicho 
principado por ocasión de la muerte de Gaspar de Prat, cavallero 
de Vique, de la qual esta inculpado fray don Bernardo de Campo- 
rrells, religioso de la dicha Orden. Madrid 161 5 ,  93 folis. Exemplar 
a ADG, lligat U-305. Vegeu també l'informe impres de Josep Igna- 
si de Quintana, 1735, relligat amb el registre ADG U-304. 
P. 403,l. 9: On diu: «... que consideró al poeta como de crimen catalán 
. . .» ha de dir «. . . que consideró al poeta como de origen catalán.. .». 
P. 403,l. 12: On diu: «Michel Veriño, el primero de una serie de poetas 
moralizantes (13), que incluye a Plati ... » ha de dir ((Michele Veri- 
ño, que cronológicamente pertenece al llamado tercer período del 
Renacimiento italiano (6))). 
P. 487,l. 22: On diu: H... en ocasions de máxima gravetat la participa- 
ció era essencial encoratjadora per lYEsglésia.. » ha de dir ((enco- 
ratjada per 1'Església)). 
P .  502, 1. 8: On diu ((afirma que acaben exercint una funció pública 
a la vida municipal)) ha de dir «...afirma que acaben exercint una 
funció pública (assistencial i de pompes fúnebres) i n'assenyala la 
forta presencia a la vida municipal (carrecs de confraries - carrecs 
municipals). . .B. 
P. 554: On diu «como elemento seleccionador (27))) ha de dir ((como 
elemento aleccionador (27))). 
P. 572,l. 44: Després de «no us poseu a robar pas» cal afegir «El tema 
de la reforma monetaria és també tractat a les 'Redondillas del 
concorrent9». 
P. 603: Nota (6) «Su contenido está inventariado y existe edición facsí- 
mil de 1970)) Vid. Aguilar Piña1 O.C. pag. 35)); nota (7) és la que 
consta com a nota (6). 
P. 61 1: Manca l'últim paragraf: «No es hasta la última década del siglo 
cuando se empiezan a atisbar cambios y ampliaciones en los círcu- 
los que leen los periódicos. Además del éxito que sin duda supone 
el Diario de Barcelona (1792-1984) la lista de suscriptores publica- 
da por el Correo de Gerona, permite un conocimiento bastante apro- 
ximado de la inquietud cultural de las distintas capas sociales. De 
los 104 suscriptores, 25 eran militares (situación excepcional por la 
abundancia de tropas en la zona debido a la guerra con Francia); 
14 eclesiásticos; 10 nobles; 5 mujeres (dos de ellas nobles y una viu- 
da de militar); 7 funcionarios y 43 sin especificar, excepto 4 aboga- 
dos y 2 médicos, de los cuales cabe considerar a la mayoría, que 
no la totalidad como profesionales de los distintos ramos. 
Si ya desde 1760 las «luces» han penetrado en el Principado, no 
es hasta 1790 que se difunden y empiezan a esclarecer grupos cada 
vez más numerosos)). 
P. 615: A la nota bibliografica (2) s'ha d'afegir: J .  LLADONOSA, His- 
toria de Lleida, Tarrega, 1974, Llibre 11, pp. 634-639. 
P. 653, 1. 45: On diu ((respuesta histórica ante la presión social impues- 
ta a esta mujer, que como afirma Hennigsen ... » ha de dir ((respuesta 
histórica ante la presión social impuesta a esta mujer, que además, 
procedía de un ambiente marcado por una profunda religiosidad. 
Si bien, tal como afirma Hennigsen ... ». 
P. 655. Manca el següent esquema: 
BRUJERIA POSESION Dios 
Diablo Dios - Diablo - 
- -
BIEN MAL 
invocación \ 7"" 
introducción poseso/a expulsión 
alteración del comportamiento 
vehículo: fetiches, pócimas, 
ungüentos, sentencias. 
I 
control de la realidad 
